














される。2015 年 9 月 19 日に成立し同 30 日に公布、2016 年 3 月 29 日施
行された。「平和安全法制」はその内容から「戦争法」とも呼ばれるが、
本稿では以下、安保法制と略称する。 









                                                                 































































































                                                                 
2 本文中、人名は敬称略とする。 
3 石川健治「『非立憲』政権によるクーデターが起きた」長谷部恭男・杉田敦編





























                                                                 
4 2015 年 12 月 12 日、市民の実行委員会が主催し徳島大学で行われた「戦後 70
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ティア」『世界』2015 年 10 月号、141 頁。 
6 ただ、ママの会への入会は女性や母親に限っておらず、趣旨に賛同するなら男
性でも入会できる。 
7 『毎日新聞』が 2015 年 10 月 7,8 日に行った世論調査では、安保法制の制定を
評価する人は男性 39%、女性 27%、逆に評価しない人は男性 53%、女性 60%だった。
『毎日新聞』（朝刊）2015 年 10 月 9 日。 























































































































 議事の速記は当時「聴取不能」と中断していたのに、その後 10 月に示
された公式の議事録では「速記を開始し」「質疑を終局した後、いずれも
可決すべきものと決定した」「附帯決議を行った」などの文言が加わって
                                                                 
11 第 189 回国会「参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
会議録（以下、参議院特別委会議録と略）」第 21 号（その 2）、2015 年 9 月 17 日、
57 頁。http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/189/0192/18909170192021.pdf 
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の再構築に関する懇談会（安保法制懇）」の報告を受けたのが 2014 年 5











                                                                 
12 佐藤吉弘『注解参議院規則（新版）』参友会、1994 年、263 頁。 
13 『毎日新聞』（朝刊）2015 年 9 月 28 日。 
14 『朝日新聞』（朝刊）2016 年 2 月 17 日。 
15 参議院での審議の手続き的失態は当事者であった福山哲郎議員の手記が詳し
い。福山哲郎「強行『採決』－あのとき参議院で何が起こったか」『世界』2015





















































































め、憲法学者へのアンケート調査では 122 人の内、119 人が違憲、ある
いは違憲の疑いと答えた18。日本弁護士連合会も安保法制は立憲主義に
                                                                 
17 第 189 回国会「衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
議録（以下、衆議院特別委会議録と略）」第 17 号、2015 年 7 月 3 日、22 頁。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/189/0298/18907030298017.pdf 
2016 年 10 月 31 日閲覧。 




















 個別的自衛と集団的自衛は、国連憲章第 51 条の並列的な表記ゆえに国
家の基本権として同次元にみられがちだが、基本的に両者の性質は異質
とみるべきであろう。 
                                                                                                                                         
ケートを実施し、回答した 122 人の内、「憲法違反」は 104 人、「憲法違反の可能
性」15 人、「憲法違反にあたらない」2 人、回答なし 1 人だったという。『朝日新
聞』(朝刊)2015 年 7 月 11 日。 
19 第 189 回国会「参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
公聴会会議録（以下、参議院特別委公聴会会議録と略）」第 1 号、2015 年 9 月 15
日、4 頁。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/189/0193/18909150193001.pdf 
2016 年 10 月 15 日閲覧。 
20 『日経新聞』（朝刊）2015 年 9 月 4 日。 
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22 第 159 回国会「衆議院予算委員会議録」第 2 号、2004 年 1 月 26 日、5 頁。 
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23 森肇志『自衛権の基層－国連憲章に至る歴史的展開』東京大学出版会、2009
年、250～269 頁。 
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26 浦田一郎「集団的自衛権はどのように議論されてきたか」渡辺治他『集団的自
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31 石破茂『日本人のための「集団的自衛権」入門』新潮社、2014 年、135 頁。 




























                                                                 
33 こうしたア・プリオリな規範性を主権国家単位だけでなく、国際社会全体に敷
衍する「国際立憲主義」の考え方も注目される。篠田英朗「国境を超える立憲主
義の可能性」『憲法５ グローバル化と憲法』岩波書店、2007 年、99～124 頁。 
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38 西川伸一「内閣法制局の現在―『黒子』が政治化するまでの軌跡」『法律時報』
第 88 巻第 12 号（2016 年）、74～79 頁。 
39 神奈川新聞「時代の正体」取材班『時代の正体－権力はかくも暴走する』現代
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世界第 2 位と第 3 位の経済規模を持つ日中間においても、こうした経済
関係を中心とする関係強化は安定化の有効な方策であるはずだが、現状
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41 ブルース・ラセット『パクス・デモクラティア－冷戦後世界への原理』東京大















































































































































































                                                                 




























                                                                 
43 筆者はこの点を悪徳業者の訪問販売にたとえた。饗場和彦「集団的自衛権の不
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の 2 という憲法改正の発議要件（憲法第 96 条）を 2 分の 1 に変え、ハー
ドルを下げようとしたが、これは「裏口入学」のようなものとの批判を
浴びて断念した。 










                                                                 
44 『朝日新聞』（朝刊）2015 年 4 月 30 日。 
45 安倍首相の不規則発言（ヤジ）の例：2015 年 2 月 19 日、国会で西川農相の企
業献金問題を玉木雄一郎議員が追及している中、安倍首相は「日教組！日教組は
どうするんだ？」と、また、同年 5 月 28 日、安保法制の審議で辻元清美議員が
発言している中、「早く質問しろよ」と、続いて同じ辻元議員の発言中、「大げさ
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